





























































































































































































































































































































变量 变量描述 均值 标准差
Ｇｅｎｄｅｒ 被访人性别（女性＝１，男性＝０） ０．５６　 ０．４７
Ａｇｅ 被访人年龄（岁） ４８．２３　 １６．２４
Ｆｓｉｚｅ 家庭常住总人口（人） ３．３９　 １．３２
Ｐａｒｔｙ 　　　　　　　被访人政治面貌 群众＝７１．５％，团员＝１０．７％，党员＝１７．６％
Ｉｎｃｏｍｅ 家庭月人均收入（元） ２３５９．５０　　 ３１７５．９０　　
Ｆｅｄｕ 家庭教育程度（有大专及以上教育的成员＝１，否＝０） ０．３６　 ０．４７
Ｌｉｙｅａｒ 已经在该城市居住年份（１０年以上＝１，否＝０） ０．７４　 ０．４３
Ｒｈｏｕｓｅ 是否租赁房（是＝１，否＝０） ０．２４　 ０．４３
Ｆｅｅ 每个月水费（元） ３６．１８　 ２０．５０
Ｑｕａｌｉｔｙ 自来水异味、浑浊等（１—５分，最差＝１，最好＝５） ３．２３　 ０．９１
Ｂｅｈ 节水行为（有节水习惯＝１，没有＝０） ０．３１　 ０．４０
Ｐｕｒｉ 家中是否装了净水装置（是＝１，否＝０） ０．２７　 ０．４４
Ｍｉｎｅｒａｌ 饮水来源（自来水＝０，净水器或纯净水＝１） ０．３７　 ０．４８
Ｏｕｔ 停水次数（过去一年内没有停水＝０，否则＝１） ０．１６　 ０．３７
Ｗｓｏｕｒ 列举西安主要自来水水源（个数） １．８１　 ０．８２
Ｆｓｏｕｒ 对自家水源是否了解（了解＝１，不了解＝０） ０．２１　 ０．４１
Ｗａｔｅｒｃｙ 是否循环用水（是＝１，否＝０） ０．３１　 ０．４０
Ｎｅｗｓ 是否关注水污染报道等（从不关心＝１，看到时会留意＝２，主动找这方面新闻＝３） １．８２　 ０．５１
Ｗｐｒｉｃｅ 是否知道水价（是＝１，否＝０） ０．４７　 ０．５０











































投标值（元／户＊月－１） 肯定愿意（％） 可能愿意（％） 不确定（％） 可能不愿意（％） 肯定不愿意（％）
０．０　 １００．０　 ０．０　 ０．０　 ０．０　 ０．０
０．５　 ８７．４　 ７．８　 ０．０　 ０．２　 ４．５
１．０　 ８２．５　 １０．７　 ２．１　 ０．０　 ４．７
１．５　 ７７．３　 １１．４　 ４．５　 １．７　 ５．２
２　 ７２．７　 １４．０　 ４．５　 ２．４　 ６．４
３　 ６２．８　 １６．６　 ８．８　 ３．８　 ８．１
４　 ５７．３　 １６．４　 ９．５　 ７．３　 ９．５
５　 ５４．０　 １４．５　 １０．９　 ７．８　 １２．８
６　 ４３．４　 １４．５　 １４．０　 ８．１　 ２０．１
７　 ４２．２　 １２．６　 １１．６　 ９．７　 ２３．９
８　 ４０．８　 １０．７　 １１．４　 ９．０　 ２８．２
１０　 ３７．４　 １１．６　 ７．８　 ９．０　 ３４．１
１５　 １８．７　 ２０．４　 １０．９　 ９．０　 ４１．０
２０　 １５．９　 １２．６　 １２．８　 １１．４　 ４７．４
２７　 ８．８　 １２．１　 １０．２　 １３．７　 ５５．２
３５　 ６．６　 ９．２　 １１．４　 １０．４　 ６２．３
４２　 ５．０　 ６．２　 ８．５　 １２．１　 ６８．２
５０　 ４．７　 ５．０　 ６．６　 ８．８　 ７４．９
６５　 ２．１　 ４．０　 ３．８　 ８．８　 ８１．３
８０　 １．９　 １．９　 ４．３　 ６．２　 ８５．８
１００　 １．２　 ２．１　 ２．６　 ４．０　 ９０．０
１５０　 ０．７　 １．４　 １．７　 ２．６　 ９３．６
２００　 ０．７　 １．２　 ０．５　 ２．１　 ９５．５
２５０　 ０．７　 ０．９　 ０．５　 ０．５　 ９７．４
３００　 ０．７　 ０．９　 ０．２　 ０．０　 ９８．１
表３　ＭＢＤＣ估值结果
估值项目 α β Ｌｏｇ　ｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄ
肯定愿意 ８．３６　 ６．３４ －１３２３．９
可能愿意 １４．３９　 １０．３９ －１２７９．４
不确定 ２０．８２　 １４．５９ －１２３２．１




































































百分位 支付意愿（元／户＊月－１） 百分位 支付意愿（元／户＊月－１） 百分位 支付意愿（元／户＊月－１）
１０　 １．９０　 ４０　 ７．３０　 ７０　 ２３．４７
２０　 ３．９８　 ５０　 １１．１９　 ８０　 ３４．８０









































受访人性别 －５．６３４＊＊＊ ２．１１５ －０．１９６＊＊ ０．０８１ －０．３１４＊＊＊ ０．０８８
受访人年龄 －０．１７５＊＊ ０．０７３ －０．００６＊＊ ０．００３ －０．００７＊＊ ０．００４
是否党团员 ６．７８９＊＊＊ ２．５０５　 ０．１９５＊＊ ０．０８６　 ０．２３３＊＊ ０．０９８
在西安居住年限 １．１９９　 ２．８２８　 ０．０６８　 ０．１１３　 ０．０８７　 ０．１１９
家庭受教育程度 ６．４４１＊＊＊ ２．３７１ －０．０２７　 ０．０８５　 ０．０７６　 ０．０９３
家庭月收入 ０．０００２３＊ ０．０００１３　 ６．３０１　 ４．６９１　 ２．０５０　 ４．４５０
月水费 ０．１１８＊＊ ０．０４７　 ０．００８＊＊＊ ０．００２　 ０．００２　 ０．００２
节水习惯和行为 －５．９１２＊＊ ２．３００ －０．２３７＊＊ ０．１０２ －０．３９９＊＊＊ ０．１０５
循环用水 －１．９５０＊＊ ０．９２７ －０．０３１＊＊ ０．０４４ －０．０７２＊ ０．０４３
关注水污染报道 ２．９５６　 １．９３４ －０．０１１　 ０．０８３６　 ０．０８５　 ０．０８９
自来水异味和浑浊等 －２．６０５＊＊ １．１８４ －０．１０６＊＊ ０．０４７ －０．１０３＊＊ ０．０５１
停水次数 １．８０１　 １．４２９　 ０．０５０　 ０．０５４　 ０．０１４　 ０．０６３
是否租住户 ２．１７１　 ２．４５３　 ０．２０３＊＊ ０．０９８　 ０．１０４　 ０．０９９
饮水来源 １．２３６　 ２．４６８　 ０．１９０＊ ０．１００　 ０．２２０　 ０．１１４
常数项 ２９．３０＊＊＊ ９．８８０　 ３．３６１＊＊＊ ０．３９５　 ４．０４４＊＊＊ ０．４１３
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